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Az eljapánosítás ellenhatásaként - m int következő példánk mutatja - m a a
japán hatás legcsekélyebb látszatát is igyekeznek elkerülni.
A legtöbb japán női név megkülönböztető elem e a sino-japán 'gyerek ' jelentésű
ko (Midoriko, Hanako, Jaszuko, Micuko stb .). A Ko elem analógiájára terjedt el a
m egegyező jelentésű sino-koreai ca az utónevek második tagjaként :Mica (szép + gyerek),
Szunca (erényes + gyerek), Okca (drágakő + gyerek) stb . Ez a névtípus különösen aJa-
pánban élő és onnan repatriált koreaiak között volt gyakori. A szokás m ajapanizmus-
nak m inősül, s e neveket m egváltoztatták.
A KNDK-bana 60-as évektó1 kezdve egy nyelvújító mozgalom (maltadumgi
undong) keretében kísérletek történtek asino-koreai szókészlet egy része, köztük a
szem élynevek eredeti koreaival történő cseréjére. N éhány javasolt név fiúknak: Tolsve
(vas), Szolí (fenyő), Poram (büszkeség), Pjolí (csillag), Szechan (erős), Szepjol (új
csillag); lányoknak: Kkotpuni (bim bó), Talle (pillangó).
"A múltban őseink a hajbókolás szellem ében még a szem élyneveket is a kínai
hieroglifanyelvbó1 állíto tták össze. A jövőben - am ennyire lehetséges - koreai sza-
vakból alkossunk neveket!" - hangzik a tanács egy iskolai tankönyvben (Kukomun-
pop. Phenjan, 1970. 50).
A z 1000-1500 éves névadási szokásokat azonban eddig m ég nem siker ült m eg-
változtatni.
1 . N évadás. A mongolok is hisznek a név sorsform áló hatásában, ezért nagy
figyelm et fordítanak a kiválasztására, ill. a névadási szertartás m egfelelő lebonyolí-
tására. A kutatók kétféle névadási szokásvilágot különböztetnek meg: az ősi, lam aiz-
mus előtti időkbó1 fennmaradt szokásokat és a lam aista egyházi szertartást.
A z ősi szokások szerint kis családi ünnepség keretein belül a család feje vagy
tiszteletre m éltó tagja adja "önkényesen" a nevet, de nem elsőszülött gyerm ek eseté-
ben előfordult, hogy az első arrajáró idegentó1 kértek nevet a gyerm ek szám ára (S .
BADAMHATAN , Hóvsgólijn darhad jastan. S tudia E thnographica III [1965.], 177;
K . D . BASAEVA , Sem 'ja i brak u burjat (vtoraja polovina X IX -naealo XX veka).
Novosibirsk , 1980.; 89; V . P . DARBAKOVA , E tnograficeskij aspekt izucenija antro-
ponimov kalmykov. L icnye im ena v proslom , nastojaseem , buduSrem . M oskva, 1970.,
236; J. G . GEORGI, Beschreibung aller N ationen des Russischen Reiche. 4 . S t. Pe-
tersburg, 1780., 412; P . K . KOZLOV , M ongólia és Kám . Három év M ongóliában és
T ibetben [1899-1901]. Budapest, 1950.,138; J. R . KRUEGER , M ongolian Personal
N ames. N ames X [1962.], 82; Kuo-Y i PAO , Child B irth and Child Training in a Khor-
chin M ongol V illage. M onumenta Serica XXV [1966.], 419; G . N . POTANIN , Tan-
gutsko-tibetskaja okraina K itaja i Central'naja M ongolija. M oskva, 1950., 412-3;
L . M . J. SCHRAM , The M onguors of the Kansu-T ibetan Frontier. Philadelphia, 1954.,
100-1; L . SONOMCEREN , M jangad jastny zan újlijn tuhaj tovc temdeglel. S tudia
M useologica 2 [1975.], 60-1). A z ősi szertartásról a legjobb képet a monguor név-
adásról adott leírás alapján alkothat juk (SCHRAM i. m . 100-1).
A n é v a d á s i s z e r ta r tá s t é s ü n n e p s é g e t , a g y e rm e k n em e s z e r in t , a s z ü le té s t k ö v e tő
2 9 . v a g y 3 0 . n a p o n ta r t já k . H a a g y e rm e k f iú , n e v é t a 2 9 . n a p o n k a p ja , s z ű k c s a lá d i
k ö rb e n . A z a p a m e g h ív á s á r a a z a ty a i n a g y a p a a d ja a n e v e t . A n a g y a p a a k a n g -o n ü l ,
a z a p a s z e r ta r tá s o s a n k e r e s z tb e f e k te t i a h a d a g -o t ( a b o ld o g s á g s z im b ó lu m á t , e g y v i ·
lá g o s k é k s e ly em k e n d ő t) a n a g y a p a k in y ú j to t t k e z é r e , é s e g y c s é s z e b o r t a d á t n e k i .
A s z ü lő k k i le n c s z e r fö ld r e b o ru ln a k a n a g y a p a e lő t t , é s k é r ik , h o g y k e d v e z ő n e v e t
a d jo n a g y e rm e k n e k . A n a g y a p a ü n n e p é ly e s e n e ln e v e z i a g y e rm e k e t , m e g a já n d é k o z -
z a a z a n y á t , k a r ja ib a v e s z i a c s e c s em ő t , é s m e g c s ó k o l ja , a z tá n k ö rb e a d já k a ro k o n o k
is , é s jó k ív á n s á g o k a t m o n d a n a k . A v a ló d i n é v a d á s c s a k a z a p a i á g i r o k o n o k je le n lé té -
b e n fo ly ik , a z a n y a i á g i r o k o n o k é s a f a lu k é p v is e lő i c s a k k é s ő b b , d é l k ö rü l jö n n e k .
L e z a j l ik a z a já n d é k o z á s , m a jd m e g k e z d ő d ik a f a lu b a n a z ü n n e p s é g .
F e ln y e rg e ln e k e g y v ö rö s r e f e s te t t s z a rv ú , v i r á g o k k a l f e ld ís z í te t t te h e n e t , é s a
n a g y a p a te h é n h á to n , u n o k á já v a l a k e z é b e n k ö rb e já r ja a f a lu t . V is s z a é rk e z v e a n a g y -
a p a a já n d é k o t a d a f ia ta lo k n a k é s a m e n y é n e k , u tá n a la k o m á z n a k .
N a p n y u g ta k o r a s z ü ló 1 c k im e n n e k a g y e rm e k k e l a z o r s z á g ú th o z e g y ü v e g b o r r a l
é s t iz e n k é t k e n y é r r e l : n y o lc k e n y e r e t a z u ta s o k n a k a d n a k , n é g y e t p e d ig a h e g y e k b e n
é lő p á s z to ro k n a k ju t ta tn a k . A p á s z to ro k m e g a já n d é k o z z á k a z a n y á t é s g y e rm e k é t ,
jó k ív á n s á g o k a t m o n d a n a k . A s z ü lő k m e g h ív já k a p á s z to ro k a t v a c s o r á r a é s a z é js z a -
k a i m u la ts á g b a .
E z a c e r em ó n ia c s a k a z e ls ő s z ü lö t t f iú g y e rm e k n e k i ly e n te l je s . N é h a , a s z e g é -
n y e b b c s a lá d o k n á l a z a n y a a 2 9 . n a p o n k iv i t te f iá t a z o r s z á g ú th o z , le b o ru l t a z e ls ő
u ta s e lő t t , a k iv e l ta lá lk o z o t t , s m e g k é r te , h o g y a d jo n n e v e t a k is f iú n a k .
A h o z z á f é rh e tő s z a k i ro d a lo m s z e r in t , v a g y is m á r a xvm. s z á z a d ó ta a k é t f é le
n é v a d á s i s z o k á s v i lá g p á rh u z am o s a n é l e g y m á s m e l le t t . A lam a is ta " t i s z t í tó " s z e r ta r -
tá s ró l é s a z e z z e l e g y id e jű le g v é g z e t t n é v a d á s ró l a le g r é s z le te s e b b le í r á s t a X IX . s z á -
z a d v é g é n A . M . P o z d n e e v k é s z í te t te (A . M . P O Z D N E E V , O ~ rk i b y ta b u d d i js k ih
m o n a s ty r e j i b u d d i js k o g o d u h o v e n s tv a v M o n g o l i i . S a n k t-P e te r s b u rg , 1 8 8 7 . 4 1 2 -2 6 ) .
E s z e r in t : A s z e r ta r tá s o k e lv é g z é s é n e k n in c s e lő r e m e g h a tá ro z o t t n a p ja v a g y h a tá r -
id e je , d e n em le h e t ő k e t e ló 1 > b e lv é g e z n i a s z ü le té s t k ö v e tő h a rm a d ik n a p n á l , s á l ta -
lá b a n a g y e rm e k é le té n e k e ls ő h ó n a p já b a n le is b o n y o l í t já k a z o k a t . A g y e rm e k s z ü ·
le té s e u tá n a z a p a e lm e g y a c s i l la g jó s lám á h o z , i sm e r te t i a s z ü le té s id e jé t é s k ö rü l -
m é n y e i t , s m e g k é r i , h o g y h a tá ro z z a m e g a s z ü k s é g e s s z e r ta r tá s o k a t , a z o k e lv é g z é s é -
n e k n a p já t , a f e lo lv a s a n d ó s z e n t im á k a t , a r é s z tv e v ő lám á k s z ám á t s tb . A z a la p s z a -
b á ly s z e r in t a s z e r ta r tá s o k v é g r e h a j tá s á h o z n é g y , g e lo n g r a n g ú lám a ré s z v é te le s z ü k -
s é g e s , d e g a z d a g k á n o k u d v a r á b a n i ly e n k o r tö b b s z á z lám a is ö s s z e g y ű lh e t , m íg a
s z e g é n y e k c s a k e g y , g e lo n g r a n g ú c s i l la g jó s t h ív n a k .
A s z e r ta r tá s a n y o lc ú n . h á rm a s je l s z e r in t i s z a b á ly o k a la p já n z a j l ik . F e lo lv a s -
s á k a m e g fe le lő im á k a t , m a jd k ö v e tk e z ik m a g a a " t i s z t í tó " s z e r ta r tá s . E g y c s é s z e v iz e t
te j je l f é l ig f e lö n te n e k , s e r r e e g y k e v é s , ,s z e n t f ü v e t" h in te n e k . E z u tá n a lám a m e g á ld -
ja a n y e r t k e v e r é k e t . B a l k e z e k ö z é p s ő u j já v a l a g y e rm e k s z á já b a f rö c c s e n t b e ló 1 e , s
e z t h á ro m s z o r m e g ism é t l i . M a jd n é h á n y c s e p p e t a jo b b k e z é b e ö n t , s m e gm o s s a v e le a
g y e rm e k a r c á t , f e jé t , h o g y m e g t is z t í t s a a k o r á b b i é le te i s o r á n s z e r z e t t b ű n ö k tó 1 . S z in -
té n a h á rm a s je le k s z e r in t a lám a k ü lö n d h á r a n i t G e le n té s n é lk ü l i s z ó ta g o k ism é te lg e -
té s é v e l lé t r e jö t t m á g ik u s fo rm u la ) je lö l k i a g y e rm e k n e k .
E z u tá n k ö v e tk e z ik a n é v a d á s . A n e v e t - P o z d n e e v s z e r in t - a c s i l la g jó s a V a i-
dürya dkar-po CÚTIŰ asztrológiai mű 12. fejezetében lefektetett szabályok alapján vá-
lasztja ki. Pozdneev két módszert ismertet. Első módszer: a születés öt bolygója sze-
rint:
az 1-jén, 6-án, ll-én, 16-án, 21-én, 26-án születettek a Dordzsi,
a 2-án, 7-én, 12-én, 17-én, 22-én, 27-én születettek a Rincsen,
a 3-án, 8-án, 13-án, 18-án, 23-án, 28-án születettek aBadma,
a 4-én, 9-én, 14-én, 19-én, 24-én, 29-én születettek a lidzsi,
az 5-én, lO-én, 15-én, 20-án, 25-én, 30-án születettek a Szandzsi
nevet kapták. - Második módszer: a születést meghatározó csillagkép neve szerint.
A holdhónap napjai szerint itt 28 lehetőség van.
A névadás elvégzése után a csillagjós közli, hogy a gyermek melyik istenség
védelme alatt áll, s meghatározza a gyermek által életében áldozatként bemutatandó ló
színét.
A halháknál (H. NJAMBUU, Onóógijn mongol es. Ulaanbaatar. 1976., 125),
kalmüköknél (V. P. DARBAKOV A i. m. 238; U. E. ERDNIEV, Kalmyki [konec XIX-
naealo XX vv.] Istoriko-etnograficeskie ocerki. Elista, 1970.,203; M. U. MONRAEV,
Nekotorye voprosy kalmyckoj antroponirnii. Onomastika Povolz'ja. 2. Gor'kij, 1971.:
63-5), horcsinoknál (Kuo-Yi PAO i. m. 420), alar-burjátoknál (BASAEVA i. m. 90)
és csaharoknál (H. H. VREElAND, Mongol CommWlity and Kinship Structure. New
Haven, 1957., 175) a névadás általában a "tisztító" szertartással együtt zajlott le, a
darhatoknál láma részvételével, de a "tisztító" szertartástói külön folyt a névadás
(BADAMHATAN i. m. 177). A burjátoknál az ünnepélyes bölcsóoe helyezéssei egyidő-
ben adták a nevet (BASAEV A i. m. 89), míg a dahúroknál hétéves korban, az első
ünnepélyes hajvágással egyidejűleg kapta végleges nevét a gyermek (VREEElAND
i. m. 256).
A nevet általában 3 nap múlva (halha: VREElAND i. m. 74; kalmük: P. S.
PALlAS, Sammlungen historischer Nachrichten über die mongo Völkerschaften. St.
Petersburg. 1776-1801. 242; erküt: A. MOSTAERT, Ordo sica. Reprint from Bul-
letin No. 9. [1934.] of the Catholic University of Peking 10),3-6 nap múlva (ka1-
mük: DARBAKOVA i. m. 236), 7-16 nap múlva (halha: NJAMBUU i. m. 125-7),
a születést követő első hónapban (kalmük: Kul'tura i byt kalmykov. Elista, 1977.,
80; P. G. RUBEL, The Kalmyk Mongols. Bloomington, 1967.,121-2; csahar: VREE-
lAND i. m. 175; monguor: SCHRAM i. m. 100), az első évben (KOZLOV i. m. 138),
hétéves korban (dahúr: VREElAND i. m. 256) adták, nagyobb vagy kevésbé fényes
vendégség, lakoma kíséretében.
2. Névcsere. A mongolok - hívén a név sorsformáló erejében - a sorozatos meg-
betegedést, balszerencsét is a ,,nem valódi, igazi" névnek tulajdonították, ezért a bur-
játok pl. a súlyosan beteg gyermeket az ablakon kitették, majd az ajtón újra behozták,
s speciális tisztító szertartások (pl. tűz tisztító ereje) után új nevet adtak neki, régi
neve tabu lett, ettó1 remélve a gyógyulást (BASAEVA i. m. 89).
V. V. Bartol'd a Yüan-korból példát említ arra, hogy előkelő személy elhalálo-
zása esetén a vele azonos nevet viselő, életben maradt személyek számára kötelező
volt a névcsere (V. V. BARTHOLD, The Burial Rites of the Turks and the Mongols.
CAJ. XIV [1970.], 206). (Ez a halottak nevének tabtgával kapcsolatba hozható je-
lenség.)
A tatárjárás egyik lúres vezére, Dzsebe uralkodói parancsra cserélt nevet. Ko·
rábbi nevét (Dzsirkoadai ,,hatodik, hatos") harci érdemeinek elismeréseként cse·
rélték fel a kitüntető Dzsebe ,,nyílhegy" névre (C. TAFRADZDSKA, Motivy vybora
li~nyh imen drevnih mongolov, God~nik na Sofijskija Universitet. Fakultet po Za·
padni Filologü. LXVIII [1974.], 291).
A rangemelkedés, trónralépés esetenként névcserével járt együtt. Ennek köz·
ismert példájaként Temüdzsint említhetnénk, aki Dzsingisz kán néven lett világhódító
uralkodóvá (LIGET! L., Dzsingisz khán neve. NyK. XLVIII [1933.], 338-41).
Késői fejlemény, s más vallásoknál is megtalálható, hogy a szerzetesek a fel·
szentelés után új, vallási tartalmú nevet vesznek fel. A mongol lamliista szerzetesek
az ubasi fogadalommal egyidőben nevet változtattak (VREELAND i. m. 109). A szer·
tartás leírását A. M. Pozdneev közli (POZDNEEV i. m. 128).
A XIX-XX. század fordulóján, új otthonába érkezvén a kaImük menyasszony
új nevet is kapott (DARBAKOV A i. m. 240; ERDNIEV i. m. 199).
3. Névtabu. A név kiejtése tilos halálozás esetén (XIII. század: BARTHOLD
i. m. 206), így az ősök neve is tabu (kalmük: ~RDNIEV i. m. 26R-9). A gyermekek
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számára tabu a szülők, idősebb rokonok neve (halha: N. LAMBALSUREN, Mongol
hí:Inij nerzújn asuudald. 8. U. A. medee. 1970. No. 4. 18; C. ÓUDHUTAG, Mongol
helnij ligsijn sangijn sudlal. Ulaanbaatar, 1979., 44; belső-mongol: G. MONTELL,
Mongol pusztákon keresztül. Budapest, 1945., 44; dahúr: U. ONON, My Childhood
in Mongolia. London, 1972.,46; VREELAND i. m. 253; csahar: VREELAND i. m.
173), sőt, a házastársak sem szólítják egymást néven (Kul'tura i byt kalmykov. Elista,
1977. 73-4; VREELAND i. m. 253). Az ifjú asszony számára tabu a férj idősebb
rokonainak neve (halha: ZAMBALSUREN i. m. 18; burját: BASAEVA i. m. 55;
kalmük: DARBAKOVA i. m. 240-1; ERDNIEV i. m. 200; MONRAEV i. m. 65-6;
ordoszi: A. MOSTAERT, Matériaux ethnographiques relatifs aux Mongols Ordos.
CAJ. II [1957.], 258), valamint az azokkal azonos közszavak használata. A címek
és rangok személynévhelyettesítő használatát szintén sámánhitű tabura vezetik visz·
sza (N. L. ZUKOVSKAJA, K voprosu o sootnosenü social'nogo titula i licnogo imeni
u mon~olov. tienye imena v proslom, nastojaseem, buduScem. Moskva, 1970.,231;
N. L. ·ZUKOVSKAJA, Zametki o mongol'skoj antroponirnii. Onomastika Vostoka.
Moskva, 1980., 10).
Előadásomban a mordvin helynevek legfontosabb típusait elsősorban alakta-
nilag, ezen belül pedig mindenekelőtt etimológiai, jelentéstani és szerkezeti szem-
pontból csoportosítom. Az idő szűkre szabott volta miatt általában csak a legszüksé·
gesebbnek lát szó elemeket, közülük is szinte kizárólag csupán a mordvin település-
